



HONRA Y GLORIA D E L GRAN PADRE 
Y DOCTOR DE LA IGLESIA, 
Si\ AGUSTIN, 
Patriarca de muchas Religiones, y aquien 
Cristo encomendó su ig lesia, llamándole 
fiRAN PADRE, 
COMPUESTA 
POR UN HIJO DE Sü SAGRADA. RELIGION. 
la saca á luz un devoto del Santo, agradecido d« los faTO-
res que de su mano ha recibido, 
L e o n . = 1 8 5 9 . 
Establecinúento tipográfico dé Pedro J . de Lopetedi 
L _ u n . ^ s M c . ^ J 
ADVERTENCIA. 
Advkrt tse, que esta Nov$na se imprime á cosía dt 
nn Devoto por agradecido a l Santo, de haberle conso-
lado en íodas sus necesidades; y lo mismo hará con 
los que hicieren esta Novena. 
Y también se advierte, que en todos los dias de k 
Octava del Glorioso Santo hay Jubileo de Porciuncuh 
en su Iglesia de San Felipe el Real de esta Corte. 
ecpsilando nuestra tibieza de la ¡nterc^sion de 
los Santos, para que con eficacia lleguen nuestros me-
gos á los divinos oidos, siendo S. Agustín aquel San-
io lan amante de Dios, y tan amado suyo, que ha-
binedole encomendado en la tierra la dirección de la» 
Almas, rió Santa Gertrudis en el Cielo, qu« Dios lle-
naba de bendiciones á los Devotos de este Gran P a -
triarca; interés grande será nuestro el solicitar una 
protección tan provechosa, para conseguir cuanto p i -
diéremos al AUisimo en nuestras necesidades. A esta, 
iin tan útil se dirige el escribir esta Novena, para que 
alabando á Dios en las gracias, de que dotó á este 
escclso Padre en el mundo, sea nuestro intercesor en 
el Cielo, enderezando al^Señor, por sus manos nues-
tras súplicas. 
Esta novena se podrá hacer en cualquier tiempo 
de el año, pues para oirno» Dios, no hay tiempo im-
portuno; perojsera muy congruo á la devoción ha -
cerla desde el dia diez y nueve de Agosto, hasta **l 
dia veinte y ocho, en que nuestra Madre la Iglesia 
celebra la fiesta de este gloriosísimo Padre, y fué 
'ambUn el din d« su Conversión milagrosa: ó puede 
comenzarse desde este dia, hasta el íiguiente á su 
ooisvn; ^íiunqne no spria lucra rio propósito dedicarse 
á esu devoción, desde ei (lia !á7 de A b r i l , hasia ^ 
día .1 de Mayo,,*!) que los hijos de Agustino celebran 
sn Conversión, después de aplaudir las glorias de Su 
Madre Santa Mónica, á cuyas lágrimas se debió lo, 
grar la Iglesia un .tan gran Defensor sayo . 
Oualquiera, que deiet minare hacer esta Novena, 
procure disponerse con un verdadero arrep»'ntirnit'nip 
de sus pecados, confiese, y comulgue el primer día, 
íihsteniendose en ts le, y todos loy demás de cntj^ 
gra-ve, y ejercitándose en buenas obras; porque nada 
merecen ruegos, que proceden de un corazón dañan 
4*1 y asi para conseguir, es menester no estar en e| 
desagrado divino, pues mal puede mirar ei Señor con 
(ijus benignos, á quien le tiene agraviado. 
m ¡mm m u mm 
í^o'stradós humildemente, haciendo la señal de la 
Cruz, !•••;> tirán tres veces: 
Con todo mi amor te amo, 
Jesús, por ser tú quien eres, 
¡'csame de haber pecado. 
Propongo nunca ofenderte. 
O R A C I O N Á m T O D O S L O S D Í A S , 
á ja Trinidad Santisima. 
^ U T . o s A J c r A , ind iv idua T r i n i dad Beatisirna. 
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en tris personas d is i in las nn sólo Dios Ver -
(hidero, a cny-i preséhcia se postran lus m;ts 
alias intel igencias, y c laman i i i ces i in temmle 
|os Serafines: San io , Santo , S a n i o , Señar Dios 
de los Eférci tos, snpnesto, que os vuestra vb-
Imilnd, que los mortales nos vaigíimos en 
nuestras necesidades de la intercesión de 
vuesUos amigos los Santos, que os gozan e-
Urníimentc, siendo el (Iratí Doctor , y So! de 
la Islesia San A g n s l i n . tan amante, y favore-
cidoW^eslro, que pusisteis en él con colores 
mus vivos, vuestra imágeu, v semeiaf iza, en 
un ehlendimiento casi d iv ino en una volunU'U 
Indo incendios de vuestro amor, y dei p ró j i -
mo, llenando su corazón de del ic ias á la h iena-
niiiluranza: Conózcase (Omi i ipo lente Señor] 
iójíjue le amáis, en la piedad, y p ron t i tud , 
foíi uué concedéis nuestras súp l i fas , mediando 
su ifítercesion. 
Y vos, benigno Padre Agus t i no , Abogado 
!'ForUileza de lodos los a l r ibu lados , inc l inaos 
^Tronode la Tr in idad Santísima,' y represen ' 
Mnues lh is miser ias, con palabras digrtas de 
diestra Sabiduría y e l icac ia , correspondiente 
' ^'eslro p.'nnloso amor. Sup is te is , por espe-
"^'«"i-i, los irabajos, las congojas, y plagas, 
|U6sb padecen en este m^r proceloso', donde 
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no hay rumbo fin riesgo, ni navegación sin 
escollo; y asi, ponemos humildes en vucáfa 
dirección, segura todos nuestros pasos in. 
ciertos, para que los conduzcáis al puerto de 
la salud, que c^e Dios Misericordioso, que no 
quiérela muerte del pecador, sino que se coth 
vierta y viva; y asi, pedidle Padre amoroso, 
que no nos niegue la entrada del puerto, á que 
anhelamos solicites, pues es nuestro principio, 
y fin. y nuestro norte único, que vive y reyua 
en Trinidad perfecta, por los siglos de los 
siglos. Amen. 
Diráse ahora tres veces Padre nuestro, y 
tres veces Ave María; v á cada huiro núes-
tro. y Ave María, Gloria P a i r i , el Fi l io, el. 
Spiritui Santo, en honra, y gloria de la 
Trinidad Santísima y del grande amor, que 
San Agusliu tuvo siempre á este Misterio 
Divino, de cuyos profundos Arcanos esciibió 
el Santo Doctor quince libros. 
AQUI LA ORACION CORRESPONDIENTE 
a i dia. y se asaba todos dia$ diciendo lo si-
guiente. 
SALVC, Gran Padre, á quieti Cristo cuco-
mendu su Iglesia. 
Siil 'e, Angel Custodio, que h guanlíts, r 
(IcfierKles, sirviéndola de atalaya tu corazón 
celoso. 
Salvo. Querulnn Sábio, que con la espada de 
i,, pinina defiendes, la planta del Espiritual 
Para iso. 
Salve Trono de la Trinidad Sanlisima. 
¡salva piélago de Sabiduría, abismo de l iu-
mildad, y Etna de el divino incendio. 
Salve Clarin de Sabios y armonía de los Cíe» 
los, Martillo de los Hereges, terror de el In» 
liffjno, y Prolector de Cristianos. 
Salve Lengua y pluma de el Divino Esp 
rilo, Indice vivo de la Trinidad, clara imagen, 
ystmejanza suya. 
Salve, una y mil veces Gran Padre Agus-
lino, para que por tu intercesión lodos nos 
salvemos. 
Hogad por nosotros Bienaventurado 
Padre San Agustín. 
R). Van que seamos dignos de las promesas 
de Cristo. 
ORACION. 
ios, que revelando al Bienaventurado P.i-
*M Agustino los mas Arcanos Misterios de 
$ Sabiduria, v excitanik) en su corazón Us 
/ / 
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llamas de in Caridad Divina renovaste en u, 
Iglesia el milagro de la Columna de NuVej y 
Fuego; concédenos, que con su guia pasemos 
lan felizmente los peligros de esta vida, que 
merezcamos ¡legar á la prometida Patria, m 
Cristo Nuestro Señor Amen. 
PRIMER DIA. 
• ni h üh lOrifiJ .^o^oi^li xol oijií ifilf! M m 
Dolor (lo los pecados. 
jmtern! s'ifib .bébiniiTií l olí ovi'/ onilim .iiiii 
IILORIOSISIMO Padre, y Patriarca San Agustín 
pecador maravilloso, que á repelidos golpes 
de un dolor grande, supistes labrar ei hierro 
mas lenáz de tus continuas culpas. Justo por-
tentoso, que haciendo escala de los pecados, 
pisándolos, y descubriéndolos, subiste á la 
Bienaventuranza ; atiende á mi miseria, ayu-
da mi tibieza, saquen tus ya dorados yerros 
fuego de mi empedernido corazón, para que 
encendido en llamas de el Amor Divino, me 
arrepienta de mis culpas, y pisándolas con 
este aiTcpenlimienlo, las descubra al Médico 
Divino; y asi, dejándolas de lodo punió, me 
...—inu__ if . i 
encamine a solo amar a Dios en qiucii a r o , 
v lodo lo que me manda creer la Sania Ma -
dre Iglesia: en qmun espero me lia «Ir perdo-
nar las culpas, por que me pesa ijalíerlas co-
metido, solo por ser un señor tan prrfcf lo, y 
piadoso, á quien de todo corazón me pesa 
Safe ol'endido y propongo no ofenderle mas 
ayudado con la gracia de mí Señor Jesuerislo. 
que vive y ¡«eina con el Padre, en unidad del 
Espirilu Sanio, Dios por lodos los siglos de 
los siglos. Amen. 
Deseo de ejercilar las Yirludes. 
H «hnblhjfiiü 
" h ! Glorioso y amado Padre AguslinoJ 
Salomón de la Ley de Gracia, mas Sáluo. 
(jue aquel primero, pues permaneciste siem-
pre, después de tu conversión, después que 
'eiiacistes á mejor vida, en el Sagrado Bau-
dilio, con un corazón lan dócil, que el ejem-
plo imaginario de lo que obraba, y podia en 
«'as íragil, la elicacia de la Divina Gracia. 
te arrastro lauto en seguimienlo de todas las 
i ludes, que jamás las perdisles de Aisla, 
- í O -
kasla ílegar á lograrlas: l lévame en lu jom. 
pañia, para que aficionándome solo á la sii;i. 
yidad de lus fragancias, deleste él mal tffof 
de los vicios, y nnido con mi ^eñor JesiicrLs. 
lo (de quien ofrezco no aparlarme) me sea 
fácil llevar la cruz, que en mi eslado me die-
re, muy fonfonne y aun alegre, procurando 
le sean agradables mis pensamienlos, mis jijjí 
labras y mis obras, hasta la hora de mi 
iimerle, en cuyo trance espero no me falles, 
hasta llevarme á gozar de Su Mageslad, que, 
vive, y reina con el Padre, y el Espirito 




m Glorioso y amado Padre mió Agusti-
no! A quien con mucha razón llaman los Pa-
dres de la Iglesia Monstruo en nuestra nalu-
raleza; pues siéndolo en sabiduria, tan lejos 
estuvo esta do desvanecerle, que fuiste de la 
I!nmldad?\ abismo, y nada fué mas luimildo 
que tú , abali'-ndote tanto, que solo tu j l l i fc 
supo relralar lus yerros, y tu lengua abatir 
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el elevado estilo de la olocnencia, solo pqr ¿ 
comodarte al i;enio de los bumildes, haeifu-
dote ignorante, para que los nidos le enten-
diesen y se aprovechasen de tu Doclrina san-
ia. Mucho, Padre amado, me combaten las 
olas de la Soberbia, déme tu piedad la mano 
para que no me precipite en tan peligroso 
rumbo, y abatiéndome ton Humildad ai pro-
fundo de un verdadero conocimiento, postra-
do en la tierra de mi sér, considere la nada 
de que fui criado, lo iníitil que soy en este 
mundo, y aspire solo al socorro de ia gracia 
de mi Señor Jesucristo, que vive y reina con 
el Padre, y el Espíritu Santo, Dios por lo-
dos los siglos de los siglos. Aioeu. 
0 
CUARTO DIl, 
L A R G U E Z A . 
I! Glorioso y amado Padre mió Agust i -
no! Padre verdaderamente de Pobres (como le 
invocan las Plumas de los Santos) pues tan 
desasido fuistes de las cosas de este mundo, 
lan poca impresión hacia en tu corazón la v i -
leza de su precio, que despreciaste todas sus 
vanas esperanzas, y aun las donaciones, que 
Sacian los ücles á tu Iglesia, aconsejándoles 
las empleasen en los Templos vivos é 
imágenes de Jesucristo ios Parientes, y fÑl 
bres necesitados: que Vendiste los sagrados 
vasos, para aliviar á los enfermos, y y 1()S 
congoiados; nada para ti. todo para todos-
ejercitad conmigo vueslro lienigno genio, qu¡. 
lando de mi corazón toda Avcn icmqm es la 
que me daña, y poniendo en su luízar lo que 
mas me aproveche, que es un de^asimi* rilo 
lolal de lo terreno, para que con Largueza y 
liberalidad, socorra las necesidades de los 
Pobres, \ en ellos vuelva agradecido, lo que 
me ha prestado mi Señor Jesucristo, que vi-
t e , y reina por los siglos de los siglos. Amen. 
' (JUMO DIA. 
C A S T I D A J ) . 
ph| Glorioso, y amado Padre mío Agusti-
no! Tú, que después de convertido á Dios, te 
apartaste lauto de los hombres, que pracii-
casle una vida Angelical en la tierra tan reti-
rado de las ocasiones de manchar la pureza 
que volaste, que aun á tus propias Sanias 
hermanas no permilias en tueompama. por 
temer, que las visitas de sus amigas pfldbl 
resucilar el peor fuego en las muertas pave-
sas de tas pasados deleites, á quienes vo!-
visles con tanta eficacia las espaldas, que 
solo los mirabas para llorarlos arrepenlklo: 
alcanza para tus devotos usía totiil moriifica-
cion de pasiones, y apetitos, para que muer-
tos al mundo, nunca respondan á las diabóli-
cas, é impuras snjestiones, y vivan solo ea 
C a s l i d a d , como los Angeles en el Cielo, ala-
bando á Dios é imitando al dechado de la pu-
i reza, que es Nuestro Señor Jesucristo, que 
vive y reina con hios! Padre, en unidad del Es -
píritu Santo, Dios periodos los siglos de los s i -
gl0S' A m e a ' Q t ¿ t r t m i 
%\]\ Glorioso y amado Padre Agusfmol á 
quien la Iglesia llama Martillo de los Hereges 
pero tan templado en la fragua de el Amor 
Divino, que al compás de aquella candad, st 
dabas ol golpe en ellos, su ira maquinaba mu-
chos mas contra l i , para acabarte; pero ísi 
constancia, hecha yunque, lo sufria con iál 
paciencia, que atropellando peligros 4e k 
viar, todo tu cuidado era reducirlos á la rec-
^ senda, imitador en esto del Divino Amante, 
que á las puertas de las almas gastaba lo 
prolijo de una DOCIIC, y súfrela iniemperiede 
nuesi ia condición esquiva, solamente porga, 
«arias. Alcanza para tus devotos Paeiencia, 
para sufrir tas ftaquezas de nuestros prójimos 
y airados solo con jeí vicio, busquemos muy 
constaules las personas, y sea nuestro prémio 
el reducirlas á que sigan á Jesús, que vive, y 
reina por los siglos délos siglos. Amen. 
SETIMO DIA. 
T E M P L A N Z A . 
© glorioso, y amado Padre mió Agustino! 
Cuya Doctrina admirable fué saludable paslo 
de ía Iglesia, Dispensador glorioso de los Te-
soros de Dios, Siervo íklelisisimo y prudente 
a qmen el H í j o j k Eterno Padre encomendó 
la Familia de su Iglesia, para que guiándola cofi 
tu enseñanza, la alimentases con el pastosa-
ludabii1 de MIS obras: Tú, que leyendo en las 
lipislobsd;» San Pablo, que el camino para 
Dios nú era pin' comkhs, n i bebidas, dejaste 
los engaítos, y deleites de el mundo, y se-
ííuisle la Templanza, siendo tan parco en el 
n m . T . v hs'hr. que solólo ejecutabas para 
npiii'M.tM Abanzn para ¡luís devotos, que 
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siguiendo tu ejemplo, viva lan mortífieado 
nuestro gusto, que uo anhcleá olra cosa,que 
á conservar la vida, para servir mas l ibmncn 
te con ella á la Magestad de nuestro DivinoJe-
sus. que vive, y reina por todos los siglos dp los 
im\úsi Amen. 
OCTA\ 0 DIA. 
C A R I D A D . 
Glorioso, y amado Padre mió Agust ino, 
Serafín abrasado en Amor de Dios, y de el pró-
jimo! Caridad eslremada fué la luya, pues pa-
ilecieudo repetidas veces las emulaciones de 
la envidia, vivias con tanto cuidado, de no 
volver mal por mal (como aconseja el Após-
tol que desterraste de tu casa, y tu familia el 
infame vicio de la murmuración, mandando 
escribir en el lugar mas puMíco de lu Pa la -
cio unos versos, que lo avisaban, para que 
los que fuesen tus comensales, tuviesen á 
la vista lan santo documento. Por lanío l^a-
amado, alcíinzanos del Altísimo una sola 
ctMvlella de tu caridad ardiente, para que ciuu-
totulo solo tas virtudes de nuestros prójimos. 
pronuucie nuestra lengua sus defectos; y 
amándolos en Dios, y por Dios, alabemos cu 
sus buenas "abras al Klerno Padre, que m n 
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d Uno. i si Espíritu Sanio, vive y reina 
Dios por loáoslos siglos délos siglos. Amen. 
SítttÉIffl BU. 
DILIGENCIA. 
Gloríeso y amado Padre mió Agustino! 
S í w o «le Dios la» vigilame. que desde el 
pnnto, que por el agrado Baulisrno entraste 
en sn o s a , (msté ia« diligente en servirle y 
amarle que cus i Serafín Sagrado, no hubo 
instan le. eu í|tte no se hallase prevenida 
puerta «le ta corazón, p!ira recibir en él sa-
gradas inspiraciones, volando siempre con 
deseos y obras á su divino obsequio: Huegol» 
Santo mmw por aquel tan grande amor que 
tuviste seas en tmlo tiempo mi protección y 
íSefcusa no aptíriando tu auxilio de nuestra 
píísaw para «¡íie eíesvelandome con tu ejem-
plo y in íioeliitta, «iva en este mundo tan 
j t i |¿ i i i t | i | pronto á los divinos avisos, que 
re î̂ ía.da á todos ellos sin Pereza y poniendo 
ru csiio cuitdadio y toda Diligencia, corra por 
h tenida peligrosa ile la vida, sin el menor 
ln-inicio, ni lew© ofensa de nuestro Señor 
JrsMcñslo q«e con el Padre, y el Kspirilu 
S-MÚ® W8i'«?, y m m por los siglos de ios si-
g!bs Awrw. 
